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Большинство реакций образования химических соединений являются экзотермическими. Поэтому протекание процессов абсорбции, в частности хемосорбции, часто сопровождается выделением значительного количества тепла.
В современной промышленности для эффективного отвода, выделившегося при хемосорбции тепла, часто используют пленочные абсорберы трубчатого типа, выполняемые в виде кожухотрубных теплообменников, состоящих из вертикального пучка труб, закрепленных в трубных решетках. Поглотитель поступает на верхнюю трубную решетку, распределяется по трубкам и стекает по их внутренней поверхности в виде тонкой пленки. Газ движется по трубам снизу вверх навстречу стекающей пленке. Недостатками данного типа абсорберов является сложность получения и сохранения пленочного режима течения жидкости внутри труб по всей их длине, а также недостаточная интенсивность теплоотдачи из внутренней поверхности труб, что является лимитирующей стадией процесса теплопередачи. Обязательным условием  эффективного проведения процесса массо- и теплопередачи является отсутствие деформаций и разрывов пленки жидкости, поэтому актуальной задачей является усовершенствование существующих конструкций трубчатых абсорберов.
Одним из путей решения данной проблемы является установление внутри каждой трубки абсорбера шнекового элемента, который обеспечит:
	получение более стабильного пленочного режима вследствие  течения жидкости не по вертикальной цилиндрической, а по винтовой поверхности;
	за счет увеличения площади поверхности теплообмена со стороны внутренней поверхности труб улучшаются условия отвода тепла с трубного пространства;
	увеличивается поверхность массотеплопередачи, что позволяет уменьшить высоту труб, а, следовательно, и габариты абсорбера.
Направлениями дальнейшей работы являются исследование гидродинамики и режимов течения жидкости по винтовой поверхности, определение наиболее эффективных параметров массотеплопередачи при использовании предложенных шнековых элементов. Это в свою очередь определит их основные конструктивные и геометрические параметры, в частности оптимальный шаг шнека, от которого зависит стабильность пленочного режима течения жидкости, а, следовательно, и эффективность протекания процесса. Решение поставленных задач возможно при помощи экспериментальных исследований, а также путем математического и компьютерного моделирования.


